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D o n’t L et a TI E, TI E U p Y o u r S u c c e s s
“ e n TI Et ai n e r ” D e r ri c k H a y e s  - P a r a p r of e s si o n al a n d M e nt o r – M u s c o g e e C o u nt y S c h o ol Di st ri ct
I N T R O D U C TI O N
Aft er b ei n g a s o u g ht -aft er k e y n ot e s p e a k er at s e v er al e v e nts 
s p o ns or e d b y s u c h e ntiti es as t h e U. S. D e p art m e nt of 
C o m m er c e, S u b w a y, L e g a c y C h e vr ol et, Br o w n S a n d ers C oll e g e 
a n d G e or gi a St at e U ni v ersit y D erri c k H a y es w as as k e d b y a 
fri e n d t o p arti ci p at e i n B o w Ti e M o n d a y.
Aft er w e ari n g a b o w ti e f or a f e w w e e ks t h er e w as a d a y 
w h e n t h e w e at h er w o ul d n ot p er mit a n y o n e t o g o o ut a n d 
g et a n ot h er b o w ti e s o H a y es l e ar n e d h o w t o t ur n t h e ti es 
t h at h e alr e a d y h a d i nt o b o w ti es s o h e c o ul d still p arti ci p at e 
i n B o w Ti e M o n d a y.
H a y es st art e d t o t e a c h ot h ers h o w t o ti e a ti e a n d t h e 
f e e d b a c k w as i n cr e di bl e b e c a us e m a n y p e o pl e w er e l e ar ni n g 
a n e w lif e s kill f or t h e first ti m e. 
T his pr es e nt ati o n is a b o ut usi n g t h e ti e t o i ntr o d u c e lif e s kill 
d e v el o p m e nt a n d pr es e nt m et h o ds t o h el p st u d e nts gr o w s o 
t h e y c a n s e e t h e ms el v es as pr o d u cti v e citiz e ns. 
C O N T A C T I N F O R M A TI O N
“e n TI Et ai n er ” D erri c k H a y es 
P. O. B o x 8 7 0 2 C ol u m b us, G A 3 1 9 0 8
i nf o @ d erri c k h a y es. c o m  
w w w. e n TI Et ai n er. c o m
( 7 0 6) 6 1 5-1 6 6 2
TI E M E T H O D S
T h er e ar e t h e 4 m ai n p oi nts t h at cr e at e t h e f o u n d ati o n f or 
lif e d e v el o p m e nt. 
2. N et w or ki n g a n d B uil di n g R el ati o ns hi ps – Aft er y o u ar e 
b al a n c e d y o u cr oss t h e ti e a n d c o m e ar o u n d li k e w e h a v e t o 
cr oss p at hs a n d n et w or k wit h o n e a n ot h er. W e c o m e ar o u n d 
a g ai n s o w e f ull y u n d erst a n d t h at w e h a v e d e v el o p 
r el ati o ns hi ps wit h t h e p e o pl e w e m e et. 
3. E m p o w er m e nt – T h e ti e t h e n g o es u p a n d d o w n t o l et us 
k n o w w h e n t o lift ot h ers u p a n d als o h o w t o pi c k ot h ers u p 
w h e n t h e y ar e d o w n.
4. O v er c o m e O bst a cl es – T h e k e y t o m a k e t h e ti e c o m pl et el y 
c o m e t o g et h er is t o sli d e it b a c k u p t o i ns pir e us t o 
u n d erst a n d t h at lif e will t a k e y o u u p a n d d o w n b ut t h at y o u 
c a n g et b a c k u p a g ai n.           
TI E B E N E FI T S
R E F E R E N C E S
• R a nt o ul Pr ess: htt p:// w w w.r a nt o ul pr ess. c o m/ n e ws/ e d u c ati o n/ 2 0 1 8 -0 4 -
0 3/rt hs -gr a d -ti es-his -e x p eri e n c es -eff ort -h el p -y o u n g -p e o pl e. ht ml
• Bl a c k N e ws. c o m : htt p:// w w w. bl a c k n e ws. c o m/ n e ws/ d erri c k -h a y es -e nti et ai n er -
t elli n g-st ori es -t hr o u g h-n e c kti es -t o-e m p o w er -bl a c k -y o ut h -t o-gr e at n ess/
• L e d g er -E n q uir er S P O T T E D : htt ps:// w w w.l e d g er -
e n q uir er. c o m/ n e ws/l o c al/ arti cl e 2 2 1 7 6 0 0 8 5. ht ml
T hr o u g h t h e w or d TI E h er e ar e t h e 3 m ai n b e n efits t h at w e 
s e e o n a d ail y b asis.
• ( T) T e a m – Y o ut h l e ar n h o w t h eir h a bits eff e ct t h eir lif est yl e 
a n d r el ati o ns hi ps. 
• (I)  I ns pir ati o n – St u d e nts n ot o nl y w a nt t o l e ar n b ut t h e y 
ar e i ns pir e d t o h el p t h eir p e ers. 
• ( E) Eli mi n ati o n – T h e m or e t e e ns ar e e m p o w er e d t h e m or e 
t h e y will o v er c o m e o bst a cl es a n d b e a bl e t o eli mi n at e 
e x c us es.
1. H a bits – S el e cti n g a ti e is li k e lif e b e c a us e y o u h a v e m a n y 
c h oi c es. W h e n y o u pl a c e it o n y o ur n e c k t his r e pr es e nts t h e 
s u p p ort s yst e m t h at y o u c urr e ntl y h a v e i n pl a c e. Aft er y o u 
m e as ur e t h e ti e u p o n t h e si d es it si g nifi es h o w y o u h a v e t o 
b al a n c e lif e. 
Al e x a n dri a 
Sl e d g e, 2 0 2 0 
Bl a c k W o m e n 
E m p o w er m e nt 
A w ar d R e ci pi e nt
